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LQWHUSUHWDWLRQ ELDV GHILQHG DV WKH WHQGHQF\ WR LQWHUSUHW DPELJXRXV VLWXDWLRQV DV




DQ[LHW\ LQIOXHQFH WKH DVVRFLDWLRQ EHWZHHQ VRFLDO DQ[LHW\ DQG DWWHQWLRQDO FRQWURO
G\VIXQFWLRQ RU LQWHUSUHWDWLRQ ELDVHV $V D UHVXOW VRFLDO DQ[LHW\ZDV FRUUHODWHGZLWK
DWWHQWLRQDO FRQWURO7KLVFRUUHODWLRQEHFDPHQRQVLJQLILFDQWDIWHU FRQWUROOLQJ IRU WUDLW
DQ[LHW\ZKLOH LW VOLJKWO\ YDULHG DIWHU FRQWUROOLQJ IRU GHSUHVVLRQ2Q WKH RWKHU KDQG
VRFLDODQ[LHW\ZDVPRGHUDWHO\FRUUHODWHGZLWKSRVLWLYHDQGQHJDWLYHLQWHUSUHWDWLRQ7KH
IRUPHU FRUUHODWLRQ EHFDPHZHDNHU DIWHU FRQWUROOLQJ IRU WUDLW DQ[LHW\ DQG GHSUHVVLRQ
ZKLOHWKHODWWHUFRUUHODWLRQVOLJKWO\YDULHGDIWHUFRQWUROOLQJHDFKRIWKHP7KHUHVXOWV
VKRZHG WKDW WUDLWDQ[LHW\KDVD VLJQLILFDQW LPSDFWRQ WKHDVVRFLDWLRQEHWZHHQVRFLDO
DQ[LHW\DQGDWWHQWLRQDOFRQWUROG\VIXQFWLRQ+RZHYHULWZDVVXJJHVWHGWKDWERWKWUDLW
DQ[LHW\ DQG GHSUHVVLRQ LQ VRFLDOO\ DQ[LRXV LQGLYLGXDOV DUH UHODWHG WR SRVLWLYH
LQWHUSUHWDWLRQELDVDQGDUHQRWUHODWHGWRQHJDWLYHLQWHUSUHWDWLRQELDV
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